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Este artigo pretende estudar os principais danos causados pela violência domestica 
contra a mulher e analisar os fatores que o predispõem. A pesquisa viabilizou estruturar um 
quadro teórico necessário á analise dos dados adquiridos. Por meio do gênero, se diferencia e 
especifica a violência física e psicológica, abordando também os motivos que contribuíram 
para a permanência da vitima em uma relação de violência domestica. Para uma boa analise, 
segundo especialistas metodológicos, é necessário um estudo qualitativo, com a utilização de 
entrevistas, para se entregar na coleta de dados. A partir das informações trazidas, pode-se 
concluir que é possível viver em uma relação com a sociedade após a recuperação de fatos 
traumáticos. Assim como também trazer uma resolução a esse problema, a fim de obter uma 
diminuição quantitativa de traumas causados com o objetivo de melhorar a saúde mental, 
além  da vida, da mulher vitimizada, com a utilização da psicologia.  
 
